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Название программы для ЭВМ:
«ПЛИС модель-симулятор асинхронного электродвигателя в трехфазной системе координат»
Реферат:
Программа реализует решение уравнений Парка-Горева асинхронного электродвигателя в
трехфазной системе координат в режиме реального времени с длительностью такта расчета
менее 1 мкс. Программа разработана для использования в составе программно-аппаратного
комплекса, выполненного на базе быстродействующей программируемой логической
интегральной схемы и предназначенного для исследования и наладки систем электроприводов,
выполненных на базе асинхронных трехфазных электродвигателей.
ПЛИС класса Xilinx Spartan-3 и вышеТип реализующей ЭВМ:
LabVIEW, LabVIEW FPGA ModuleЯзык программирования:
Windows XP/Vista/7Вид и версия операционной системы:
176 КбОбъем программы для ЭВМ:
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